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BOLETIN OFICIAL m EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN, 
CORRESPOÍsrüIENrTE JVXJ DIA 16 DK ABRIL Dlfi 1 9 2 5 
P R E S I D E N C I A D E L D I R E C T O -
R I O M I L I L A R 
REAL ORDEN 
E x c m o . S r . : Debiendo e n t r a r e n 
v igor las disposiciones d e l R e a l de-
creto de 4 de julio ú l t i m o , relativo-
ai servicio de transportes por carre-
tera de v e h í c u l o s de motor m e c á n i -
co, con arreglo a los preceptos del 
Reglamento dictado para sii ejecu-
c i ó n , el Directorio M i l i t a r , d e s p u é s 
de o í d a la J u n t a Centra l de tran-
portes, y con. objeto de que la tran-
s i c i ó n del r é g i m e n actual a l que ha 
de regir en lo sucesivo, no produzca 
perturbaciones que en a l g ú n coso 
pudiera convertirse en posibles per-
juicios para industriales do buena 
f é , h a c r e í d o conveniente aclarar 
las disposiciones indicadas, para fa-
ci l i tar su i m p l a n t a c i ó n , s in perjui -
cio alguno do intereses privd'dos.y 
con evidente beneficio del i n t e r é s 
p ú b l i c o . . 
C o n igua l objeto, y d e s p u é s ,de 
o í d a la mencionada J u n t a Centra l , 
cree justo que aquellas provincias 
en las que, c o m o , e n ¡ a s Vasconga-
das y N a v a r r a , l a . c o n s t r u c c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de carreteras corre a 
cargo de las respectivas Diputac io-
nes o entidades oficiales a n á l o g a s , 
deben ser é s t a s lus que perciban el 
canon impuesto a los v e h í c u l o s , pa-
ra atender a esta c o n s i e r v a c í ó n , dan-
do, por consiguiente, la obl igada 
r e p r e s e n t a c i ó n en las respectivas 
Juntas provinciales de las citadas 
provincias , a los Ingenieros encar-
gados de esto servicio: 
A s i m i s m o , y en vista de las ins-
tancias elevadas a e s t » Directorio 
M i l i t a r solicitando la i m p l a n t a c i ó n 
del servieio a que su refiero el men-
cionado R e a l decreto, en las r í a s do 
V i g o y V í l l a g a r c í a , y d e s p u é s de 
o í d a s las Direcciones generales do 
N a v e g a c i ó n y de Comutiicaciones y 
las C á m a r a s oficiales de Coineroio e 
Industria intorosadas, y la repetida 
J u n t a Central do transportes, acor-
d ó hacer extensivo los preceptos ya 
citados a los transportes m a r í t i m o s , 
dando entrada en Ít\s Juntas corres-
pondientes u las representaciones 
do M a r i n a y de las Juntas do Obras 
dn los puertos m a r í t i m o s . 
Como consecuencia, 
S. M . el R o y (Q. D . O. ) hu (uni-
do a bien disponer: 
1." Que en las l í n e a s donde co-
existan varias Empresas legalmente 
establecidas, que exploten el trans-
porto pt«r medio de v e h í c u l o s con 
motor m e c á n i c o , 4odas las cuales 
puedan exhibir los permisos y auto-
rmiciouus necesarios para la explo-
t a c i ó n de d icha industria y los reci-
bos de la c o n t r i b u c i ó n correspon-
dientes desde un a ñ o antes a la pu-
b l i c a c i ó n del l í e a i decreto de 4 de 
jul io l i l t imo, prestando servicio re-
gular y permanente reuniendo las 
condiciones necesarias para poder 
concursar las lineas que explotan, 
se a b r i r á l a l i c i t a c i ó n que establece 
el R e a l decreto y su Reglamento , 
O t o r g á n d o s e l a exclusiva a quien 
corresponda; pero las otras E m p r e -
sas que debieran cesar con arreglo 
a lo prevenido, s e r á n autorizadas 
j íor l a J u n t a prov inc ia l corres-
pondiente p a r a c o n t i n u a r . desde 
luego prestando servicio por u n 
plazo de cinco a ñ o s , como m á -
ximo, transcurridos los cuales ca-
d u c a r á n a q u é l l a s definitivamente 
y e n t r a r á en todo su v igor e l R e a l 
decreto y derecho de exclusiva con-
cedidos. 
L a s Juntas provinciales remit i -
r á n a la C e n t r a l r e l a c i ó n detallada 
de las autorizaciones que hayan con-
cedido a las Empresas a que se alu-
de anteriormente, a s í como t a m b i é n 
otra r e l a c i ó n de las que no hayan si-
do objeto de la mi sma a u t o r i z a c i ó n , 
expresando para unas y otras los 
motivos l í g a l e s en que se hayan 
fundamentado. . . 
L a s E m p r e s a s ' que obtengan las 
autorizaciones precedentes, se obl i -
g a r á n a sujetarse a todos' los pre-
ceptos, incluso pago del . canon que 
el R e a l decreto y su Reglamento" 
establecen, p o n i é n d o s e en iguales 
condiciones a todos los efectos que el 
c o u c e s i o n a r i ó , s u j e t á n d o s e a los pre-
cios y horarios que aprueben las 
Juntas provinciales y o b l i g á n d o s e 
a la p r e s t a c i ó n de aquellos servicios 
p ú b l i c o s que se las impongan , i n c l ü - • 
so el "del alternar en el" transporte 
del correo; las Juntas provinciales 
c u i d a r á n de que se establezeau u n i -
dad de precios de transportes y hora-
rios tales que no pueda intentarse 
competencia i l í c i t a entro las dist in-
tas Empresas . 
A r t í c u l o 2," E n las provincias 
en las que, como las Vascongadas 
y N a v a r r a , la c o n s t r u c c i ó n y con-
s e r v a c i ó n do las carreteras e s t á a 
cargo de las Diputaciones o ent i -
dades similares oficiales, los Dele-
gados de Hac ienda p o n d r á n a dis-
p o s i c i ó n de las mismas las cantida-
des que afecten a las carreteras res-
pectivas y que deban invertirse en 
su c o n s e r v a c i ó n , como procedentes 
del canon establecido por el Rea l 
decreto. E n las mencionadas pro-
vincias , a d e m á s del V o c a l que re-
presenta a la Jefatura de Obras p ú -
blicas, p e r t e n e c e r á a la J u n t a pro-
v inc ia l el Ingeniero de lasDiputac io-
nes encargado del servicio de con-
s e r v a c i ó n de carreteras, y como 
suplente el que lo sea en dicho ser-
v ic io . 
A r t í c u l o y." S « declara obl iga-
toria ia asistencia de los Vocales a 
las sesiones de la J u n t a de T r a n s -
pones , y con objeto de poder exi -
g i r en todo caso estas asistencias, 
se n o m b r a r á n Vocales suplentes da 
los propietarios designados por el 
R e a l decreto, e n t e n d i é n d o s e estos 
nombramientos en la siguiente for-
ma: 
A ) ¡Para la J u n t a Central s e r á 
suplente de l Direc tor general de 
Comunicaciones , el Secretario ge-
neral,* del D irec tor general do Obras 
p ú b l i c a s , e l Subdirector; del Jefe 
del Centro E l e c t r o t é c n i c o y de C o -
municaciones, el segundo Jefe de 
dicho Centro; del Jefo superior de 
ladustr in , e l Jefe de Ingenieros del 
Minis ter io de Trabajo , Comercio e 
Industria; del Jefe de la S e c c i ó n de 
Transportes del Minister io do H a -
cienda, el segundo Jefe de la mis -
m a , y del Jefe del Negociado de 
Conducciones de l a D i r e c c i ó n ge-
neral de Comunicaciones, e l segun-
do Jefe del mismo. L o s suplentes 
de los Vocales electivos s e r á n de-
signados en la misma forma que 
é s t o s , por las mismas entidades a 
quienes representan. . 
B ) E n las Juntas proviticiales 
s e r á n Vocales suplentes: del Inge-
niero Jefe de Obras.-publicas; el In -
geniero de m a y o r . - c a t e g o r í a de. l a 
Jefatura; del Ingeniero Inspector de 
A u t o m ó v i l e s de la prov inc ia , 'el quo 
le sigue en a n t i g ü e d a d o el Ingenie-
ro que el Jefe del Servic io designe; 
del Ingeniero mi l i tar designado por 
la Comandanc ia de Ingenieros co-
rrespondiente, otro que é s t a desig-
ne; del Admin i s t rador de Correos 
de l a prov inc ia , e l segundo Jefo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , y del De lega-
do de Hac ienda , el Interventor de 
H a c i e n d a de la D e l e g a c i ó n . L a s C á -
maras oficiales o sus Seccicmos de 
Comercio , Industria y A g r i c u l t u r a 
que tengan r e p r e s e n t a c i ó n en las 
Juntas y las Empresas que explo-
ten servicios, e l e g i r á n los Vocales 
suplentes en la misma forma que 
los propietarios. 
A r t í c u l o 4." P o d r á n hacerse ex-
tensivos a los transportes m a r í t i -
mos, dentro de las ñ a s do V i g o y 
V í l l a g a r c í a , los preceptos del l í e a l 
decreto de -i de julio ú l t i m o y del 
Reglamento p a r a su a p l i c a c i ó n , 
a s í como a todas las d e m á s (pie es-
t é n en a n á l o g a s condiciones: tanto 
las concesiones como las ineitfcu-
c í a s , s e r á n resueltas por la J u n t a de 
Transportes correspondiente. P a r a 
estos casos especiales se conside-
r a r á n adif-ionndas l a J u n t a Centra l 
con el Dii'eutor general de Navega-
c i ó n , como Vocales propiehirios, y 
el Subdirector como suplente, y las 
provinciales con el Comandante de 
M a r i n a y el Ingeniero de la J u n t a 
do Obras del Puorto, como Vocales 
propietarios, y los segundos Jetos 
respectivos como suplentes. 
A r t i c u l o 5 . ° Teniendo en cuenta 
las anteriores aclaraciones, las J u n -
tas do Transportes p r o c e d e r á n se-
guidaimiiito a poner en p r á c t i c a el 
R e a l decreto de 4 do jul io ú l t i m o y 
el Reglamento aprobado para su 
e j e c u c i ó n . ; 
D o R e a l orden lo d igo a V . E . pa -
r a su conocimiento y efectos. 
D ios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 16 de marzo de 1 9 2 5 . — E l 
M a r q u é * de M a g a z . 
S e ñ o r Subsecretario encargado del 
M i n s t é r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
Presidente de la J u n t a Centra l de 
Transportes. 
(Gacela del día 1S de marzo de 1925) 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I O N 
Y R E V I S I O N 
DE IJA PHOVIXCIA I>K LV.ÓX 
Animólo 
Habiendo observado esta J u n t a 
de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i s i ó n , en e l 
examen de los expedientes de excep-
c i ó n y p r ó r r o g a s d e l / clase, ins-
truidos por los Ayuntamientos , que 
los o e r t i f í e a d o s . do los h e m a n o s del 
mozo que la alega es extendido en 
forma deficiente, se previene que os 
requisito indispensable que en los 
indicados certificados deben relacio-
narse'todos los hermanos que dicho 
mozo tenga, especificando su sexo, 
edad, estado y s i t u a c i ó n , en forma 
que no ofrezca duda a lguna. 
L e ó n , 14 de abr i l de 1 9 2 5 . — K l 
Coronel-Presidente, Franc i sco A l -
varez. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
ntt 1.0 COXTKXCIOSO-AinnNSTJÍATIVO 
DE LEÓ.V 
H a b i é u d o s o interpuesto por don 
Herael io GronüálefE, mayor de edad, 
F a r m a c é u t i c o , y vecino do Samo 
M a r í a del P á r a m o , en nombra pro-
pio, recurso couteucioso-admmistru-
tivo contra acuerdo «leí A y u n t a -
miento de Zotes del P á r a m o , feelm 
20 de enero del corriente a ñ o . por el 
que se le destituye de la plaza d f 
F a r m a c é u t i c o t itular do dicho A y u n -
tamiento, (pie venia desempL-ñíindo. 
do conformidad con lo establecido 
• n el art. iifí do la L e y que regula el 
ejercicio do la j u r i s d i c c i ó n conten-
c Í Q s o - a d m í n i ¡ » t r a t i v a , s e ha.-e p ú W i o o 
por medio dul pi-osente jintincio en <•! 
l íof .KTix OFICIAL, para conochniouto 
de los que tuvieren i n t e r é s directo 
en el negocio y quieran coadyuvar 
en é l a la A d m i n i s t r a e i ó n . 
D a d o en L e ó n u 2u de febrero de 
1Ü2:>.=1':1 Presidente, Frutos Re-
c i o . = P . M . de S. W.11: E l Secretario 
accidental , E g b e r i o M é m i e z . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA DX LBÓH 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a de Corpo-
raciones locales con el Es tado , crea-
da por el art . 7 . ° del R e a l decreto 
de 12 de abr i l de 1924, en s e s i ó n ce-
lebrada el d ia 16 de marzo actual , 
p r e s t ó su a p r o b a c i ó n a las l iqu ida-
ciones de los Ayuntamientos de es-
ta prov inc ia consiguados en el ad-
junto estado, y se notifica a cada 
C o r p o r a c i ó n el resultado de su l iqu i -
d a c i ó n , pudiendo, de no estar con-
formes, recurr ir dentro del plazo de 
tres meses, a contar del d i a s iguien-
tes a l de la p u b l i c a c i ó n , ante la S a -
la 3.a del T r i b u n a l Supremo de J u s -
t i c ia . 
T a m b i é n se a c o m p a ñ a r e l a c i ó n d« 
la a p l i c a c i ó n dada a loa c r é d i t o s 
de las Corporaciones que se indican 
por productos d é la venta de su» 
bienes de Propios , a compensar d é -
bitos por otros conceptos. 
Junta Liquidadora de Débitos y Créditos de Corporacioñes locales, con el Estado. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A c e v e d o 
Algadefe 
A l m a n z a 
Albaros 
A r d ó n 
A r g a n z a 




B e n u z a 
Bercianos C a m i n o . . . 
Bwe ianos P á r a m o . . . 
B e r l a n g a 
B o c a de H u ó r g a n o . . 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazue lo 
B u r ó n 
Bunti l lo del P á r a m o . 
C a b a ñ as-Raras 
Cabreros del E t o . . . . 
C a b r í l l a n e s 
Cacabelos 
Calzada del C o t o . . . . 
Campazas 
C a m p o de la L o m b a . 
C a m p o de V i l l a T Í d e l 
Camponaraya 
Canalejas , 





C a s t i l t ' a l é 
Cas tri l lo de Cabrera . 
Castr i l lo V a l d u e r n a . 
Cas tri l lo P o l vasares. 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 





Coba u ico 
Cimanes de la V e g a . 
Cimanes dol T e j a r . . 
CLstiurna 
C r ú m e n e s 
Congosto 
C o m i l ó n 
Corvi l los los Oteros . 
Cuadros 
Cabi l las los O t e r o ? . . 
Cubil las ilü l í u f d a . . . 
Cubi l los dol S i l 
Chozas de A b a j o . . . . 
Dcstr inna 
KI B u r g o 
Kucine i lo 
E s c o b a r de C a m p o * . 
F ü b e r o 1 
KOIIJO.ÍO do la R i b e r a 
SALDO RESULTANTE 
E.Y 13 DE ABRIL DE 1924 
DE LA 
LIQUIDACIÓN HASTA FIN 
DE DICIEMBRE DE 1916 
D é b i t o s 
bonificados 
en el 



































28K » 5 
140 04 
Créd i tos 




SECÚ.N EL REAL DICXETO 
DE 12 DE ABRIL DE 1924 

































































R E S U L T A D O 
DE 
AMBAS LIQUIDACIONES 







































































































































D é b i t o s 
Ptas. Cls. 
Crédi tos 




























































O B S E R V A C I O N E S 
Sin crédi tos ni débitos 
Sin créditos ni débitos 
Sin créditos ni débitos 
Idem e i d . 
1 «mpniar 80 por 10» Pr»pii! 
1 tnapeuir St pv 100 Pr'p¡o¡ 
Sin créditos ni débitos 
Sin créditos ni débitos 
1 Mnptiwr SO pir 100 frapi > 
Sin créditos* ni débil'* 
jlrés del Kabauudo, S a n C r i s t ó b a l de la Polantera, S a n E m i l i a n o , S a n 
Justo de la V e g a , S a n M i l l á n de IOH Caballeros, Santa Coloraba de So moza, 
Santa C r i m i n a do V a l m a d r i g a l , Santa E l e n a de J a m u z , Santa M a r í a da 
la I^tla, Santa M a r i n a del R e y , Sant iago M i l l a s , S a r i e g o » , Sobrado, Soto 
,1a la V e g a . Soto y ' A m f o , Toreno , T r u c h a » , T u r e i a , V a t de fresno, Va lde -
lui;ueros, Valderaora , V a l d e p i é l a g o , Va ldepo lo , Valderrueda, V a l de San 
Lorenzo, Va lverde E n r i q u e , Va l l e de F ino l l edo , Vegacervera, L a V e g a de 
Almanza , V e g a de Valcarce, V e g a m i á n , Vegas del Condado, V i l l a c é , V i -
Iladangos del P á r a m o , Vil ladecaue*, V i l l a d e m o r de la V e g a , V i l l a f e r , V i -
U a g a t ó n , V i l l a m a ñ á n , V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, V i l l a m e g i l , V i l l a m i z a r , 
V i í l a m o l , V i l l a m o n t á n de la V a l d u e m a , V i l l a n u e v a de las M a n z a n a » , V i -
Unornate, Vi l laqui tambre , Vi l larejo de Orb igo , Vi l lasabariego, V i l l a s e l á n , 
Vi l latur ie l , V i l iaza la , Vi l lazanzo de V a l d e r a d u e y . = M a d r i d 16 de marzo 
.le 1925 .=E1 Secretario, Mariano del V a l l e . — Y . 0 B . " : E l Presidente, 
y. B e i t m : 
E í t COPIA: 
E l Secretario, 
Mar iano del Valle 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E T E S O R E R I A Y C O N T A B I L I D A D 
P o r acuerdo de la J u n t a h a n sido compensados los d é b i t o s que resulta-
lian en la l i q u i d a c i ó n anterior, con los c r é d i t o s procedentes de los bienes 
<ln Propios que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cabril lanes. 
C a r r o c e r a . . . . . . 










80 por 100 
Pesetas Os. 











Cuyos saldos acreedores s e r á n abonados por la D i r e c c i ó n general de la 
Deuda en la forma p r o c e d e n t e . « M a d r i d , 16 de marzo de 1925.=*E1 Secre-
rario, M a r i a n o del Valle. 
L o que se publ ica en este p e r i ó d i c o o ñ c i a l pava conocimiento de los 
Ayuntamientos interesados. 
L e ó n , 28 de marzo de 19'25.=E1 Delegado de Hac ienda , Marce l ino 
Prendes. 
DON VIO PORTILLA Y W B D R A , 
INGENIERO J E F E ACCIDEJÍTAL D E L 
DISTRITO MINERO DR ESTA PROVIN-
CIA. 
H a g o saber: Que p o r D . Carlos 
Merino Sagasta, vecino de M a d r i d , 
su ha presentado en el Gobierno c i -
vil de esta provinc ia en el d í a 13 del 
mes de febrero, a las doce, una sol i-
citud de registro pidiendo 34 perte-
nencias para la m i n a de h i o n o l l a -
mada D ú u i a x O j sita en el paraje 
" V a l d e c a r t e r o , » t é r m h w de N o g a r , 
Ayuntamiento de Castri l lo de C a -
l í fera. Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 34 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo a l N . v , : 
Se t o m a r á como punto de part ida 
¡ma calicata ant igua, con algo de ga-
lería abierta al lado N E . , sobre el re-
cuero llamado « V a l d e c a r t e r o , » que 
repara los cerros del mismo nombre 
y « V u l b a r r o y o , » al N E . de « C a ñ i -
Uas.n o sea el mismo que s i r v i ó para 
U d e m a r c a c i ó n de la caducada JSre-
Hfi. n ú m . tí.SÍU), y desdo é l se raedi-
n'iu 300 metros al O . , y se c o l o c a r á 
¡ a l . » estaca; de é s t a 3a) al X . , !¡i 
••i.11: de é s t a 100 ni E . , la 3.": de é « t a 
al N . , la 4.n; de é s t a 1Ó0 al E . , 
^ n.11: de é s t a 100 al N . , la fi.": do 
''•'ta 10i> al E . . la 7.a: do é s t a 100 al 
N'-, la S.": du é s t a 400 al E . , la i»,": 
'"ésta 200 ¡U S., la 10: de é s t a 100 
•'d O . , la 11; de é s t a 200 al S . , la 12: 
'le ésta 100 al O . , la 13; de é s t a 200 
'd S.t la 14: fie é s t a 100 al O . , la 15: 
de isla 200 al S., la H ¡ ; de é s t a 100 
,l1 h i 17 , y de é s t a con 100 me-
'r(>s al X . , se l l e g a r á al punto de 
P'ivtida, quedando cerrado el p e r í -
metro de las pertenencias sol ici-
tadas. 
Y habiendo Hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
p ó s i t o prevenido por la L e y , se h a 
admit ido d icha sohcitmd p o r decreto 
del S r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de 60 d í a s , contados desde su 
fecha, puedan presentar en e l G o -
bierno c i v i l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l todo 
o parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la L e y . 
E l expediente tiene el n ú m . 8.099. 
L e ó n 26 de febrero de 1925.=PIÍ) 
Port i l la . 
A Y U N T A M I E N T O S " 
> A l c a l d í a comtitucional de 
i Va l de Han Lorenzo 
í Habiendo solicitado p r ó r r o g a de 
i n c o r p o r a c i ó n a filas, e l mozo B e -
nito Alonso M a r t í n e z , del actual 
reemplazo, fundada en s o s t é n de 
fami l ia , como hijo t í n i c o de padre 
-sexagenario y pobre, toda vez que 
los hermanos Faust ino y V a l e n t í n 
se hal lan ausentes por m á s de diez 
a ñ o s consecutivos en ignorado y 
absoluto paradero, la C o r p o r a c i ó n 
plena de m i presidencia, previos los 
d e m á s t r á m i t e s legales, a c o r d ó esti-
mar y declarar quo hay motivo su-
iiciente para suponer la ausencia de 
dichos hermanos en las condiciones 
que determina la L e y , y en conse-
cuencia, publ icar el presente a los 
efectos del art. 293 del vigente K e -
glamento de Quintas , rogando a 
i todas las autoridades que si en sus 
demarcaciones tuvieren a lguna no-
ticia de la residencia o paradero de 
esto* ausentes, lo pongan en conoci-
miento de esta A l c a l d í a . L a s s e ñ a s 
de los mismos, son: Faust ino: alto, 
pelo negro, s in barba, color bueno, 
ojos negros y nar iz regular. V a l e n -
t í n : t a m b i é n alto, color bneno,pelo 
c a s t a ñ o , nar iz regular y sin barba, 
ambos s in s e ñ a s particulares. 
V a l de S a n L o r e n z o abr i l 2 de 
1925 .=E1 A l c a l d e , Beni to Prieto . 
A l c a l d í a constitucional de 
T r a b a d é l o 
Cont inuando la ausencia, en igno-
rado paradero, por m á s de diez a ñ o s , 
de Be larmino Acebo G a r c í a , herma-
no del mozo J o s é Acebo G a r c í a , n ú * 
mero 2 del reemplazo de 1922, se 
publ ica el presente anuncio a los 
efectos del a r t í c u l o 293 del R e g l a -
mento de Reemplazos, para que las 
personas que pudieran tener noticias 
lo manifiesten a esta A l c a l d í a , a los 
efectos del expediente de p r ó r r o g a 
de i n c o r p o r a c i ó n a filas de pr imera 




A l e g a d a p r ó r r o g a de incorpora-
c i ó n a filas, de 1.* clase, por el mozo 
Donato F e r n á n d e z F e r n á n d e z , n ú -
mero 22 de 1924, fundada en que 
c o n t i n ú a la ausencia, en ignorado 
paradero, por m á s de diez a ñ o s , de 
Francisco F e r n á n d e z L ó p e z , padre 
del referido mozo, se publ ica el pre-
sente anuncio, a los efectos del ar-
t í c u l o 293 del Reglamento para la 
a p l i c a c i ó n de la L e y de Reemplazos, 
para que las personas que pudieran 
tener noticias lo manifiesten a esta 
A l c a l d í a a los efectos del expediente 
que en la misma se instruye. 
T r a b a d é l o , 30 marzo 1925 .=E1 
A l c a l d e , S e r a f í n A m i g o . 
* 
* • 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno las Ordenanzas municipales 
para la e x a c c i ó n de los recargos 
sobre el impuesto de c é d u l a s perso-
nales y l a c o n t r i b u c i ó n industr ial y 
de comercio, y c e s i ó n del 20 por 100 
del importe de las cuotas del Tesoro 
de las contribuciones industrial y 
territorial y por el concepto de urba-
na , se ha l lan expuestas al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del Ayuntamiento , 
para o ir reclamaciones, durante el 
plazo de quince d í a s . 
T r a b a d é l o , 30 marzo 1925 .=E1 
A l c a l d e , S e r a f í n A m i g o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vil lanuera de lan Manzanas 
A l e g a d a por el mozo Secundino 
B lanco Santos, n ú m . 3 del alista-
miento del reemplazo actual de 
1925, hijo de G a b r i e l y de E v a r i s t a , 
de Palanquinos , la p r ó r r o g a del . '1 
clase comprendida en el caso 1 . ° 
del art. 265 del vigente Reg lamen-
to para el Reclutamiento y R e e m -
plazo del E j é r c i t o , fundada en la 
ausencia e ignorado paradero por 
m á s de 10 a ñ o s , de su hermano P a u -
l ino, de 34 a ñ o s , de s e ñ a s descono-
cidas y cuya ausencia resulta com-
probada en el expediente instruido 
al efecto por esta A l c a l d í a conforme 
a los preceptos prevenidos por los 
a r t í c u l o s 276 y 293 del citado R e -
glamento; h a c i é n d o s e p ú b l i c o por 
medio del presento para (pie cuantos 
tengan noticia a lguna del ausento 
puedan manifestarlo a esta A l c a l d í a 
con el mayor n ú m e r o de datos posi-
ble, a loa efectos de la c o n c e s i ó n de 
la p r ó r r o g a tol ic i tada. 
V i l l a n u e v a de Jas Manzanas 30 de 
marzo de 1 9 2 5 . ^ E 1 A l c a l d e , Pedro 
Barbero . 
A l c a l d í a constitucional de 
Congosto 
P o r este Ayuntamiento y a instan-
cia del mozo A n t o n i o D i e z C o r r a l , 
n ú m e r o 14 d e l alistamiento del 
reemplazo del a ñ o actual, se ha ins-
truido expediente para acreditar la 
ausencia por mas de 10 a ñ o s , en i g -
norado paradero, de su padre V a l e n -
t í n D i e z F e r n á n d e z ; y a los efectos 
prevenidos en la L e y y Reglamento 
de Quintas , se publ ica el presente 
edicto para que cuantos tengan co-
nocimiento de la existencia y actual 
paradero del referido V a l e n t í n , lo 
pongan en conocimiento de esta A l -
c a l d í a con el mayor n ú m e r o de da-
tos posible. 
Cont inuando la ausencia en i g -
norado paradero de M a r t í n G a r c í a 
Oral lo , hermano del mozo A n t o n i o 
G a r c í a Ora l lo , n ú m . 10 del sorteo 
del reemplazo de 1924, se anuncia 
por medio del presente a los efectos 
prevenidos en la L y e y Reglamento 
de Quintas , para que las personas 
que pudieran tener noticias del pa-
radero de dicho ind iv iduo , lo m a n i -
fiesten ante esta A l c a l d í a con el m a -
y o r n ú m e r o de datos posible. 
* 
• • 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
tancia del mozo D o m i n g o G o n z á l e z 
Y á ñ e z , n ú m . 9 del reemplazo de 
1923, i e h a instruido expediente 
para acreditar la ausencia en igno-
rado paradero, por m á s de 10 a ñ o s , 
de su padre J o s é G o n z á l e z A l v a -
rez; y a loa efectos prevenidos en 
la L e y y Reg lamento de Quintas , 
se publ i ca el presente edicto para 
que cuantos tengan conocimiento 
de la existencia y actual paradero 
de dicho ind iv iduo , lo pongan en 
conocimiento de esta A l c a l d í a coa 
el m a y o r n ú m e r o de datos posible. 
Congosto a 4 de abr i l de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , en funciones, A n g e l 
A r r i e t a . 
D o n Mariano Asenjo Cadenas, A l -
calde constitucional del A y u n t a -
miento de Carracedelo. 
H a g o saber: Que por mandato del 
Dis tr i to Fores ta l de L e ó n se t r a m i -
ta en esta A l c a l d í a i n f o r m a c i ó n pa-
ra justificar los derechos de manco-
m u n i d a d de aprovechamientos en el 
monte del pueblo de Dehesas, se su-
pone, el conocido con el nombre 
« E n c i n a l » , y , a l efecto, se convoca 
a cuantos se crean con derechos en 
el expresado predio a fin de que 
puedan presentar en esta A l c a l d í a 
cuantas pruebas documentales y tes-
tificales juzguen convenientes a su 
derecho, c o n c e d i é n d o l e s un plazo de 
ocho d í a s , que p r i n c i p i a r á n a con-
tarso desde el siguiente a la publ ica-
c i ó n del presente anuncio en el B o -
LKTÍSÍ OFICIAL de la prov inc ia , y lo 
l i a r á n durante las horas do oficina 
en la S e c r e t a r í a munic ipa l , desde 
las diez a una , inclusive. 
Carracedelo, abr i l 3 do 1 9 2 5 . = 
Mariano Asenjo . 
A l c a l d í a c o m t i t u c i o n a l de 
F n l i j o m de l a R i b e r a 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno y Presidentes de las Juntas 
:iíi-
6 
Vecinales, e l presupuesto m u n i c i p a l 
ordinario para el ejercicio de 1925-
26, se h a l l a r á expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento por espacio de quince d í a s ; 
durante cuyo plazo y quince d í a s 
m á s , p o d r á n los vecinos presentar 
contra el mismo las reclamaciones 
que estimen convenientes, ante l a 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la pro-
v i n c i a , con arreglo al a r t í c u l o 800 y 
siguientes del v igente .Estatuto m u -
n i c i p a l . 
Fo lgoso de la R i b e r a , 30 de mar-
zo de 1925.=sEl A l c a l d e , E m i l i o 
V e g a . 
J U Z G A D O S ~ 
D o n L u i s Gasque P ó r e z - A z n a r , 
A b o g a d o y Secretario del J u z g a -
do de pr imera instancia de esta 
c iudad y su part ido. 
D o y f ó : Que en los autos inc iden-
tales de pobreza de que se h a r á m é -
rito, r e c a y ó sentencia^ cu^o enca-
bezamiento y parte disposi t iva, l i -
teralmente copiados, d icen a s í : 
« S e n t e n c i a . = E n l a c iudad de 
L e ó n , a quince de enero de m i l no-
vecientos ve int ic inco: e l S r . don. 
T o m á s Pereda G a r c í a , J u e z de p r i -
mera instancia de la mi sma y su 
part ido, habiendo visto los prece-
dentes autos incidentales de pobre-
za , seguidos entre partes: de una 
como demandante, S e b a s t i á n M a r -
cos F e r n á n d e z , m a y o r de edad, sol-
tero, jornalero y vecino de M a n s i -
11a de las M u í a s , representado por 
el Procurador D . F é l i x Castro G o n -
z á l e z , y defendido por el L e t r a d o 
D . J u l i á n A r i a s M u ñ i z , y como de-
mandado, D . F r o i l á n Robles , vecino 
t a m b i é n de Mans i l l a de las M u í a s , 
en los cuales ha sido parte el s e ñ o r 
A b o g a d o del Estado, sobre que so 
declare pobre al S e b a s t i á n Marcos 
para l i t igar con el demandado en 
autos de interdicto de obra nueva , 
sita en el referido M a n s i l l a de las 
M u í a s ; 
F a l l o : Que debo declarar y de-
claro pobre, legalmente, a S e b a s t i á n 
Marcos F e r n á n d e z , vecino de M a n -
s i l la de las M u í a s , para l i t igar con 
D . F r o i l á n Robles , do la mi sma ve-
c indad, en autos de interdicto de 
obra nueva , c o n c e d i é n d o s e al Sebas-
t i á n los beneficios dispensados a los 
de su clase, s in perjuicio de lo esta-
blecido en los a r t í c u l o s 87 y 39 de la 
ley de Enju ic iamiento c i v i l . = A s í , 
por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio , man-
do y l i n n o . = T o m á s P e r e d a . = R n ' 
b r i c a d o . » 
C u y a sentencia f u é publ icada en 
el d í a de su fecha. 
Y para la i n s e r c i ó n de la m i s m a 
« n el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a do L e ó n , s e g ú n lo ordena el 
p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 283 do 
la ley do Enju ic iamiento c i v i l , a fin 
de quo s irva de n o t i f i c a c i ó n al l i t i -
gante, declarado en r e b e l d í a , don 
F r o i l á n Robles, expido, con el visto 
bueno del S r . J u e z y los sellos de 
m i S e c r e t a r í a y del J u z g a d o , el 
presente test imonio, que concuer-
da bien y fielmente con su o r i g i -
na l , a que, en caso necesario, bajo 
la f é do Secretario, me remito. 
L e ó n , a 28 de febrero do 1 9 2 5 . = 
L e d o . L u i s Gasque P é r e z . = V . I , B . " : 
E l J u e z de pr imera instancia, T o -
m á s Pereda . 
M o r á n F e r n á n d e z ( J u l i á n ) , d o m i -
ci l iado ú l t i m a m e n t e en Matueca , 
c o m p a r e c e r á e n t é r m i n o de diez 
d í a s ante el J u z g a d o de i n s t r u e ó i ó n 
de L e ó n , para declarar en sumario 
n ú ra. 226, de 1923, sobre falsedad 
en documento pr ivado; bajo aperci-
bimiento de pararle e l perjuicio a 
que h a y a lugar , s i no comparece. 
. L e ó n 30 de marzo de 1925 .=E1 
Secretario, L e d o . L u i s Gasque P é -
D o n Pedro G a r c í a Coi-tinas, J u e z de 
i n s t r u c c i ó n accidental de este par-
tido. 
P o r el. presente, que se i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a y Gaceta de M a d r i d , ruego y 
encargo a todos agentes de la P o l i -
c í a , tanto civiles como militares, de 
la N a c i ó n , procedan a la busca y 
rescate de dos mazas, u n a rastri l la , 
una azada .de media luna , cuatro 
c u ñ a s de acero, u n a p a l a y dos c u -
bos de z inc , t a m a ñ o corriente, que 
fueron s u s t r a í d o s el d í a 19 de .fe-
brero ú l t i m o de u n a cantera en ex-
p l o t a c i ó n en l o » montes de la m a n -
comunidad de Palacios , a l , sitio t i -
tulado R e g u e r a de Z a m i á n , proce-
diendo igualmente a la d e t e n c i ó n 
de la persona en, cuyo poder se en-
cuentren, si no acreditan su l e g í t i - . 
m a a d q u i s i c i ó n , p o n i é n d o l o s a dis-
p o s i c i ó n d e este J u z g a d o unos y 
otras; pues asi lo lie acordado en 
el s u m a r i ó que en .pste Juzgado 
se t rami ta con e l n ú m e r o 17, do 
1925, por hurto. 
D a d o en M u r í a s de Paredes a 23 
de marzo de 1 9 2 5 . = P e d i o G a r c í a . 
E l , Secretarioj J o s é R a u s e l l . 
D o n Pedro G a r c í a Cort inas , . J u e z 
de i n s t r u c c i ó n accidental de esta 
v i l l a y su part ido. 
P o r la presente ruego y encargo 
a. todos los agentes de P o l i c í a j u d i -
c ia l de la N a c i ó n , procedan a la 
busca y rescate de u n caballo pelo 
c a s t a ñ o claro, estrellado, de unas 
siete cuarta^ de a lzada, de siete 
a ñ o s , cerrado, el c u a l . f u é s u s t r a í d o 
de u n prado t itulado « L a D u e r n a , » 
a irnos cuatrocientos metros del pue-
blo de Huergas , A y u n t a m i e n t o de 
San E m i l i a n o , en l a noche* del 8 al 
9 de diciembre de l a ñ o ú l t i m o , a 
Leonardo P é r e z A l o n s o , vecino de 
aquel pueblo, procediendo igual-
mente a la d e t e n c i ó n de la persona 
o personas en cuyo poder se encuen-
tre, si no acreditan su l e g í t i m a ad' 
q u i s i c i ó n , poniendo uno y otras 
a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado; pues 
a s í lo he acordado en el sumario 
que en este Juzgado se tramita con 
el n ú m e r o 69, de 192-i, por robo. 
Dado en M u r í a s de Paredes a 24 
de marzo de 1925 .=Pedro G a r c í a , 
E l Secretario, J o s é Rause l l . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n cumpl imiento de lo mandado 
por el S r . J u e z en providencia do 
esta fecha, dictada en el sumario que 
en este Juzgado se tramita con el 
n ú m e r o 11, do 1925, por desacato, s « 
cita por medio de la presente, al 
testigo Manue l D i e z R o d r í g u e z , ve-
cino que f u é del pueblo de V i l l a -
bl ino y l icenciado del E j é r c i t o , para 
que dentro de l t é r m i n o de diez d í a s , 
a contar desde la p u b l i c a c i ó n de la 
presente eu la Gaceta dtt M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de esta prov inc ia , 
, comparezca ante este J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n , a l objeto de recibirle de-
c l a r a c i ó n en el referido sumario; ba -
jo apercibimiento que de no com-
parecer, le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta prov inc ia y Gaceta, 
de M a d r i d , en cumpl imiento de lo 
mandado, expido l a presente, que 
firmo en M u r í a s de Paredes a 28 de 
marzo de 1925.s=El Secretario, J o s é 
Rausse l l . 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
E l S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de 
Ponferrada y su partido h a dictado 
prov idenc ia con esta fecha en el 
sumario n ú m . 20, de 1925, sobre 
hurto , acordando se cite por medio 
de la presente, que se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta prov inc ia y 
Gaceta de M a d r i d , a L u c i o B a r d ó n 
R o b l a y J o s é Ol lero V i d a l , domic i -
l iados ú l t i m a m e n t e en Matarrosa y 
cuyo actual paradero se * i gnora , 
Sara que dentro del t é r m i n o de diez ias comparezcan ante este J u z g a -
do a prestar d e c l a r a c i ó n y ofrecer al 
L u c i o B a r d ó n el sumario, a tenor 
del a r t í c u l o 109 de la ley P r o cas al; 
apercibidos que s i n o , l o verif ican, 
les p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar . 
Ponferrada 24 de marzo de 1925. 
E l .Secretario, . P . H . , Desiderio 
L a í n e z . 
G o n z á l e z A r i a s (Dosinda), de 
unos 24 a ñ o s de edad, soltera, h i j a 
de R i c a r d o y Manue la , natural y 
domic i l iada ú l t i m a m e n t e en Cabeza 
de C a m p o , procesada en causa por 
i n h u m a c i ó n i legal , hecho cometido, 
en e l pueblo de T o r a l de los Vados , 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado en 
t é r m i n o de diez d í a s , a ser indagada 
y constituirse en p r i s i ó n que la f u é 
decretada en d icha causa; bajo aper- • 
c ibimiento de que s i no lo verif ica, 
s e r á declarada rebelde y la p a r a r á el 
perjuic io a que hubiere lugar. 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B ierzo 
a 25 de marzo de 1 9 2 5 . = R o d r i g o 
V a l d é s . = E l Secretario, L i c d o . F e r -
nando G a r c í a B a r s á l a . 
D o n Santiago T o r a l Carr izo , J u e z 
m u n i c i p a l de T u r c i a , part ido de 
A s t o r g a , p r o v i n c i a de L e ó n . 
H a g o saber: Que h a b i é n d o s e de-
clarado desierto el concurso de tras-
lado anunciado para la p r o v i s i ó n de 
la p laza de Secretario suplente de 
este J u z g a d o munic ipa l , se anuncia 
de nuevo a concurso l ibre, por q u i n -
ce d í a s , conforme a las disposiciones 
do la ley O r g á n i c a del Poder j u d i -
c ia l , para que. los que aspiren a mos-
trar lo aspirantes, presenten sus ins-
tancias documentadas durante el ex-
presado plazo . 
D a d o en T u r c i a , 23 de marzo de 
1925 .=Sant iago T o r a I . = P . S . M . , 
D i e g o A r i a s . 
D o n J o s é 3 I a r t í u e z Alonso , J u e z 
munic ipa l de Rabana l del Ca-
m i n o . 
H a g o saber: Que e n c o n t r á n d o s e 
vacante el cargo de Secretario y Se-
cretario suplente de este J u z g a d o 
m u n i c i p a l , se anuncian las vacantes 
para su p r o v i s i ó n on propiedad, a 
concurso de traslado, por t é r m i n o do 
treinta dias, con arreglo a lo dis-
puesto en el R e a l decreto do 29 de 
noviembre de 1920 y R e a l orden de 
, 9 de diciembre del mismo a ñ o . 
Y para que conste y s u insurci,^ 
en el BOLETÍN OFICIAL, expido „• 
presente, que firmo en Rabanal ^ 
C a m i n o a 20 de marzo de 1925.=}.;! 
J u e z , J o s é M a r t í n e z A l o u s o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
% liequUitoriax 
G a r c í a M a r t í n e z (Antonio) , hijo 
de M a n u e l y de E l v i r a , natural t\v 
B u s m a y o r , A y u n t a m i e n t o de Bm-
jas, p r o v i n c i a de L e ó n , profesión 
labrador, de 22 a ñ o s de edad, pt¿. 
cesado por haber faltado a concm,. 
t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á dentro del téi-
m i n o de treinta dias ante el Tenicii-
te J u e z instructor del Regimiento 
de I n f a n t e r í a de F e r r o l , n ú m e r o d.y 
D . Nemesio M a r t í n C a m p s , «i; U 
p l a z a de F e r r o l (Corufta); bajo aper-
c ib imionio que de no efectuarlo, y 
declarado en r e b e l d í a . 
F e r r o l a 5 de marzo de 192o.=K: 
Teniente J u e z instructor, Neme^iii 
M a r t í n . 
R a b a n a l F e r n á n d e z (Florentino, 
hi jo de J o s é y de A m a l i a , natmsi 
de Canales,'"provincia de L e ó n : 
s e ñ a s personales se desconocen, do. 
mic i l iado ú l t i m a m e n t e en Caiialt> 
y- sujeto a expediente por haber fa: 
tado a c o n c e n t r a c i ó n a la Caja <ic 
Recluta .de L e ó n para.su destino a 
Cuerpo , c o m p a r e c e r á dentro del u-i-
m i n o de treinta.dias en Pontevecha. 
ante el Juez , instructor^ D . -Emilit' 
A v i l e s R u i z , Teniente de Art i l l en; 
con destino en el 1 5 . ° . Regimieu; 
do A r t i l l e r í a L i g e r a , de guamiciii 
en Pontevedra; bajo apercibimiemi 
de sor declarado rebelde si n<> i ' | 
e f e c t ú a . 
Pontevedra 12 de marzo de l'.tíV 
E l Teniente J n e z instructor, E m ü u 
A v i l é s ; 
. . R o d r í g u e z M a r t í n e z ( M a n u . k 
hijo de A g u s t í n y du B e n i g n a , nata-
r a l de V i l l a m a n í n , Ayuntomient" 
de Bod iozmo; prov inc ia do Le¿!¡. 
de estado soltero, p r o f o s i ó n jornai-
ro , da 21 aflos de edad, procew: 
p o r ' Haber faltado a concentraeii':: 
c o m p a r e c e r á dentro dol t é n n i n o 'i-
tre inta dias ante el Teniente J t i " ' 
instructor dol E e g i m i e n t o de I n f c 
t e r í a de F e r r o l , n ú m . 6 5 , D . Kcm<-i 
M a r t í n C a m p s , en la pinza .le >V 
r r a l (Corana); bajo aporcibimi-'::' 
que d é no efectuarlo, s e r á deelun'1-1 
en r e b e l d í a . 
F e r r o l 12 de marzo do l ! ' 2 ó . = K 
Teniente J u e z instructor, Xem'-1 
M a r t í n . 
G o n z á l e z F e r n á n d e z (Mí ivce ln i" 
hijo de E m i l i o y de S o í ' i a . nfauvi 
de Valdeluguoros , Ayuntaimen'"1'; 
idein, prov inc ia do L e ó n , de e.-ti' ' 
soltfi'o, p r o f u s i ó n minoro, <I'' -
a ñ o s de edad, estatura Í , 7 1 H i i f t i ' " 
pelo, cojas y ojos c a s t a ñ o s , nariz } 
boca regulares, b a r b U a m p ¡ A c > i 
mic i l iado ú l t i m a m o u t o en Val'1'': 1 
g ü e r o s , provinc ia de L e ó n , i-uny 1 
r e c o r á en el t é n n i n o de tn.- iüta ' ¡ ^ 
ante el Comaudanti1 J u e z iu*'- r"' 
del E e g i m i e n t o de lufant'.-n''1 ^[ 
P r i n c i p e , n ú m . 3, D . Manuel 
d r í g n e z de Castro, quo restd..' ^ ' * 
ta plaza. _ 
Oviedo. 1-1 de marzo de l'-'--"'-"^.,' 
Comandante J u e z instrUL-tor, -"' 
mie l R o d r í g u e z . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n prov iu»1 ial 
